Mualla Mukadder by Orhan Tahsin
Geçen yıl Muallâ Mukadder ile Celâl Şahin'e : «Yirminci yüz 
yılın en büyük aşkını gösterebilir misiniz ?» diye sormuşlar. 
Aldıkları cevap : «Fazıla ile Faysahn aşkıdır. Bu aşk ölme­
den yeni bir aşk doğamaz.» ol­
muş. Bu büyük aşk 14 temmuz 
sabahı, Irak ihtilâli ile sona er­
miş. Aynı günün akşamı ise Eti- 
ler'de Muallâ Mukadder ile Ce­
lâl Şahin'in nikâhları kıyılmış.
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— Alo, neresi efendim ?...
— Kilyos Jandarma Komutanlığı...
— Burası Cerrahpaşa Hastanesi, 
ben hemşire Sevim...
— Bir pmriniz mi var?...
— Kilyos plâj gazinosunda oturan 
bir bayan ile erkek arkadaşına bir 
haber iletmek istiyoruz.
— Önemli bir haber mi bu ?...
— Evet efendim, o bayanın bir 
hastası vardı. Ağırlaştı, hastanemize 
kaldırıldı. Acele Etiler'deki evine 
gelmesi lâzım...
— Çağırmak istediğiniz bayanla 
erkek arkadaşının adlarını söyleyin 
de. jandarmayla haber salalım.
— Kadının adı Muallâ Mukadder, 
erkeğin adı Celâl Şahin...
14 temmuz akşamı saat 19.30 da 
bir otomobil Etiler’de 1 inci Cadde’ 
deki 74 numaralı evin kapısı önün­
de durdu. İçinden genç bir kadınla 
genç bir erkek indi. Genç kadın bah­
çeyi sulayan bahçıvana heyecanla 
sordu : «Kim hasta ?». Bahçıvan şa­
şırmıştı : «Ne hastası hanımfendi ?» 
diye mırıldandı. «Hasta filân yok t... 
Yalnız salonda memur efendiler 
var». Bayağı merak etmişlerdi. Mer­
divenleri ikişffr ikişer çıktılar. Salo­
na girdikleri zaman, büyük masada 
evlendirme memurunun oturduğu­
nu. kütük defterlerini karıştırdığını 
gördüler. Memur ayağa kalktı : «Biz 
de sizi bekliyorduk. Şahitleriniz de 
hazır.» dedi. «Buyurun oturun». Ön­
ce genç kadına sordu : «Celâl Şaiıin’i 
koca olarak kabul ediyor musu­
nuz ?...» Genç kadın gülümsedi : 
«Evet» cevabını verdi. Memur sonra 
erkeğe döndü : «Muallâ Mukadder’le 
evlenecek misiniz ?» Celâl Şahin’in 
cevabı da «evet» olmuştu.
Gençler «evet» demişledi ama, he­
nüz meraktan kurtulmuş değiller­
di. Bu sürprizi kim hazırlamıştı ?... 
Gerçi eklenmeyi, bir yuva kurmayı 
düşünüyorlardı. Evlendirme Memur­
luğuna başvurmuşlar, muameleleri­
ni tamamlamışlardı. Ancak nikâh 
gününü bile seçmemişlerdi. Kilyos- 
ta «basta» haberini duyunca, çılgın 
gibi Etiler'e gelmişlerdi. Ertesi sa­
bah «oyun» gençlere açıklandı. De­
dikodu almış, yürümüştü. Muallâ ile 
Celâl'in artık evlenmeleri gerekiyor­
du. Pethi Pehlivan adındaki bir ar­
kadaşları, bir hafta önce «gün» al­
mış, fakat bir «sürpriz» yapmak için 
bunu açıklamamıştı. 14 temmuz gü­
nü nikâh memurunu Etiler’e getir­
mişti. Fakat Muallâ ile Celâl Kil- 
yos'a gezmeğe gitmişlerdi. Gece ya­
rısı eve döneceklerdi. Bu sırada, 
Fethi Pehlivan'ın akima bir şeytan­
lık gelmişti. Kilyos Jandarma Komu-
1 - 2 - 3 HAYRANLARI — Muall3 Mu­
kadder’e hayranlarından günde en az 
bes mektup gelir. Bazı Kayranları evi­
ne kadar gelerek, fotoğraf imzalatır­
lar. Kimisi daha ileri gider. Arabasına 
atladığı, atlarına «deh» dediği gibi so­
luğu Muallâ'nın evinin önünde alır, 
sanatkâra kır çiçekleri armağan eder.
E ( Q Q  EVİ — Muallâ Mukadder 
Şahin'in Etiler'deki evi bir saray gibi 
döşenmiştir. Amerikan Barı da var. Ba­
rın raflarında dizi dizi viski şişeleri du­
rur. Evde bir de salıncak kurmuştur.
tanlığına telefon edip, sanatkârları 
çağırabilirlerdi. Ev işlerini gören Se- 
vim’e durum anlatıldı. Kız, telefon­
da kendisini hemşire olarak tanıta­
caktı. 612001 numara çevrildi.
BÜYÜK AŞK
Bu «evlenme hikâyesi» nin baş­
langıcını Muallâ Mukadder’e sorduk. 
«Saray» gibi döşenmiş evinde, ni­
kâh günü oturduğu sandalyeye da­
yanarak anlatmağa başladı :
— Radyo dergilerinden biri «Ses 
Kıraliçesi» seçecekti. Ben de Jüri 
üyesiydim. Genç kızlar sahneye çı­
kıyor, birer şarkı söylüyorlardı. Biz 
de her adaya not veriyorduk. Bir an 
geldi ki, şarkıları dinliyemez olduk, 
ön sıradaki masalardan birinde otu­
ran üç delikanlı, kızlara lâf atmağa 
başladılar. Ama bu bir değil, iki 
değil, üç değildi ki... Sabrımızı taşı­
rıyorlardı. Bu sırada, iri yan bir 
gencin ileriye fırladığını: «Susun na­
mussuzlar!» diyerek, lâf atan gençle­
ri yumrukladığını gördüm. Bu ha­
reket çok hoşuma gitmişti. Lûtfi 
Güneri’ye: «Bu genç ya pehlivan, ya 
da boksör olmalı» dedim. Lûtfi Gü­
neri gülmeğe başladı : «Ne pehlivan, 
ne boksör» dedi. «Meşhur taklid sa- 
natkân Celâl Şahin I...»
Bundan bir yıl sonra Bakırköy Ye­
ni Sinema’da bir konsere çağınldım. 
Programda Celâl Şahin de vardı. Ce- 
lâi’i ikinci uefa burada gördüm. Se­
lâmlaştık. İlk sözü ben açtım : «Si­
zi çok beğeniyorum,» dedim. «O ge­
ce bir kahramandınız». Celâl Şahin 
şaşırmıştı : «Hangi taklidimi beğen­
diniz?...» diye mırıldandı. «Taklid 
filân değil» dedim. Sonra o ses yarış­
masındaki hareketini anlattım. Gül­
dü : «Erkek adamız ne de olsa» di­
ye cevap verdi. Sırası gelmişti. Ko 
nuşmamız burada kesildi.
1951 yılında Burhan Atakan’la ev­
lendim. Burhan sanat yolundaki 
ilerlememi destekliyen bir insandı. 
O yıllarda Ankara Radyosu’nda oku­
yordum. Bir gün Celâl Şahin Anka­
ra’ya geldi. Bakırköy Yeni Sinema’ 
daki sohbetten cesaret alarak, Celâl’ l 
evime yemeğe çağırdım. Memnun ol­
du. Burhan da Celâl’i sevmişti. Ar­
tık en iyi arkadaşımız Celâl’di...
İLK  KONSERİ
Muallâ Mukadder Çanakkale’de 
doğmuştur... Babası emekli Güm­
rük müfettişlerinden Abdülgani Se- 
zer’di. İlk şarkıyı evde borulu gra­
mofonda çalınan Müzeyyen’in bir 
plâğından öğrendi. «Turnalar» şarki­
siydi bu... Babasının sesi güzeldi. İyi 
ud çalardı. Muallâ ilk müzik ders­
lerini babasından almıştır. Sanatkâr 
ilk konserini Tokatlıyan’da vermiş­
tir. Bu konseri şöyle anlatıyor :
—  İlk konserimdi. Heyecan için­
deydim. Az da olsa bir topluluk 
önüne çıkacaktım, önce «Mâni olu­
yor hâlimi takrire hicabım» şarkısı­
nı okuyacaktım. Ancak şarkının gi­
rizgâhını bitirmiştim ki, başım dön­
meğe başladı. Güç belâ ikinci mıs­
raı da okumuşum. Meyanda gözle­
rim karardı, bayılmışım... Beni has­
taneye kaldırmışlar. Doktorlar «A- 
pandisit» demişler. «Derhal ameliyat 
olması lâzım».
Ancak, bu yarım kalmış şarkıyı ta­
mamlamak kısmetmiş. 1960 yılında 
İstanbul Radyosu imtihanına gir­
dim. Bir yıl kadro dışında okumuş­
tum. Niyetim kadroya katılmaktı. 
Bana: «Hangi şarkıyı okuyacaksın ?» 
diye sordular. «Mâni oluyor halimi» 
dedim. Şarkıyı okumağa başladım :
«Afdni oluyor hâlimi takrire hica­
bım,
Üzme yetişir, üzme firakınla ha­
rabım.
Mahvoldu sükûnum, beni terkey- 
ledi hibtm
Üzme yetişir, üzme firakınla ha­
rabım.».
Tann’nın izniyle şarkıyı sonuna 
kadar okumuştum. Çok sevinçliydim. 
Ancak, bu sefer de sevincim yanda 
kaldı. İmtihan heyetinden biri : «Se­
sin çok güzel ama. Müzeyyen Se-
nar’a benziyor. Bu yüzden seni rad­
yoya alamıyacağız» demez mi... O 
günlerde Ankara Radyosu müzik şe­
fi Cevdet Kozanoğlu İstanbul’daydı. 
Durumu öğrenmiş : «Kızım» dedi
«gel Ankara Radyosu’na, orada 
oku t» Böylece Ankara Radyosu’na 
girdim, tam 4 yıl çalıştım.
Muallâ Mukadder Konservatuvar’ 
da üç yıl öğretim görmüş. Konserva­
tuvar giriş imtihanında sesi öylesi­
ne beğenilmiş kİ, Muallâ’yı pay ede­
mez olmuşlar. Muhlis Sabahattin : 
«Sesin batı müziğine uygun, beni 
dinle, batı müziği bölümüne gir» de­
miş. öte yandan Şefik GUrmeriç : 
«Sen ona bakma. Türk müziğini seç» 
diye salık vermiş. Muallâ Mukadder,
Şefik Gürmeriç’in sözünü dinlemiş.
Muallâ ile Celâl geçen yıl bir ga­
zinoda arkadaşlariyle otururlarken, 
yılın en büyük aşkı söz konusu ol­
muş. Kimi «Margaret - Townsend» 
demiş, kimi «Edward - Simpson», 
kimi «Rıza Pehlevi - Süreyya»... Sıra 
Muallâ İle Celâl’e gelince, onlar söz­
leşmişler gibi «Fazıla ile Faysal’m 
aşkı. 40 gün 40 gece düğün yapıla­
cak. Yeni bir aşkın doğması için, bu 
aşkın ölmesi lâzım» demişler.
Muallâ Mukadder ile Celâl Şahin, 
nikâhlarının kıyıldığı 14 temmuz 
günü masanın üzerinde bir akşam 
gazetesi bulmuşlar. Gazetenin başlığı 
şöyleymiş : «Irak’ta ihtilâl çıktı, Kı- 
ral Faysal bu sabah öldürüldü».
GÜN IŞIĞINDA — Genç sanotfcâr tabiatın âşığıdır. Evinin bahçesinde muşmula, kiraz, şeftali ağaçları, kerevizden lâha- 
naya kadar her çeşit sebze vardır. Ayrıca, bahçeye bir de kümes yaptırmıştır. Bu kümeste cins tavuklar besler. Fino kö­
peğini de çok sever. Yukarıda sağdaki resimde, Muallâ Mu kadder'i köpeğiyle, soldaki resimde büyük bir itina ile her- 
seylerine dikkat ettiği tavuklarına yem verirken, alttaki resimde ise evinin bohçesinde güneşlenirken görüyorsunuz.
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